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S trossmayerova ga le rija starih maj s tora l-IAZU. Zagreb 
A uto ri ca pi se o ne koliko va rij ant i s like 
» Kri st u kuéi MariJe i Marte<< nas ta le u 
s likarskoj rad io ni c i obi te lji Bassano. Utvrc!uje 
se da j e umj etnin a u StrossmayerOVOJ ga le riji 
u Zag rebu dj e lo Francesca da Po nt ea, dok su 
d ru ga dj e la kopije na stale prema grafi ékim 
pred losc i ma. 
N a iz lozb i Jacopo Bassano! u Bassano del Grappa bio j e iz loze n i zajed-
ni ck i Jacopov i Francescov ( il Giovane) aLitograf- Kri st u kLiéi M a rij e i Marte 
iz S a rah Cambell Blaffe r F o undati on LI H o usto nu (Texas) 2 Na popratnoj 
iz lozb i I acopo Bassano e l 'inc isione, LIZ koju je o bjavlj e n i kata log, ' nalaz i se 
g rafika J a na Sade le ra (B ruxell es 1550- Venezia 1600) rade na po hju s ton skoj 
s lici ,4 te Co r nelisa Gallea (Antwerpen 1576- 1650), radena po Sadelerovoj 
g rafi ci i okrenuta LI s uprotnom s mj e rLI od nj e5 Od Sadelerove g rafike postoje 
brojni otisci, j e dan od njih i u beckoj A lbe rtini 6 koji ovdje re produc iramo, dok 
1 O gra fi ékim pred loscima zidn om s likarstvu u nas pisa li su M. Prelog (Neki gra fi ék i 
pred losc i z idnih s likar ija u BermLI , Radov i odsj eka za po viJes t umJ e tno sti 
F il ozofs kog fakulteta Sveuéili sta u Zagrebu. Zagreb 196 1, 3-8); V. M arkovié (Mi t i 
povijes t na z idnim s likama u So rk oéev iéev u lj e tnik ovcu u Rij ec i dubrova é koj. 
Pri !oz i po vijesti UlllJ e tn os ti u Da l macij i - Fi sko viéev zborn ik l , Spl i t 1980. 
490-5 14 ); V. Mnrko vié (Z idn o s ii karstvo l 7 . i 18. stolj eéa u Dalmacij i, Zag reb 
1985; B. FuCié (Vi nce nt iz Ka stva. Zagreb/Paz in 1992. sadas nj os t/ lstars ko 
knji zevno drustvo Juraj Dobril a . 
2 U!j e na platnu , 0.980 x l ,265 m, in v. br. 7913 , u katalogu izlozbe Jncopo Bnssnno 
c . 15 10- 1592 .. br. 61 . s . 164. 
' E. Pan, Jacopo Bassano e l' inc isione, Bassano del Grappa 1992. 
4 f. Sadeler. Kri st u ku é i Marije i Marte, 225 x 292 mm , 1598 . g .. Museo Bib li o teca 
Archivio, Bassano de l Grappa. !ne. Bass . 541; u ci t. katalugu br. 5. s. 26. 
s Cornelis Galle. Kri st u ku é i Marije i Marte , 200 x 275 mm. Museo Civico agli Ere-
mitani. Padova, br. 3682, u ci t. katalogu br. 36. ss. 5 l . 52. 
6 2 25 x 286 mm, inv. br. HB 29. l. 
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za dru~ LI , G a ll eo vu korr, aLitorica katal o~a ne navodi drLI~e ta lir ns ke r rim-
jerk e . U K a bine tLI g rafike HAZU pronas li s m o jos j e dnu va rijantu , ta kocte r 
kopiju po Sade le ru , koj a se c uva u Yal vaso rov oj zbirc i Nadbi s kupij e zag re-
bac ke, a za koju nij e ide ntifi c iran auto r7 
Pri s utnost cak cetirij u dj e la LI tehni c i ulj a na pl a tnu LI Z ag rebu , Po rec u i 
Dubrov niku , re do m pripi sa nih j edno m o d naj veé ih pro tagoni sta basa nes kog 
k ru ga ( Fra ncesc u d a l P onte il G iovane) i m ogué nos t a utops ij e a m c ri c k og 
a utografa potakli su p rob le m raz 1jesenj a njih ovog nas tanka, iz rav nih uzo ra i, 
na kra ju , k.r it icke provj e re tradic io na lnih atribuc ij a. 
* 
U S tross m aye rovoj ga le riji LI Zagre bu na laze se dv ij e s like s te m o m 
Kri sta kod M arte. Obje su pri p isane Fra ncesc u da l Po nt e il G iovane . PrvaX j e 
d ar J os ipa Jurj a S tross m aye ra iz l 883. godine. P ojav ljuj e se u ka ta loz im a 
S trossmayerove ga le rij e od 1885. godine, u pocetku kao J\1anira Bassana.'! a 
zatim kao dj e lo F ra ncesca da l Pon te il G iovane. Ta a tribu c ij a os ta je do da nas , 
zaklju c no s ov im ra d o m pri s utn a u s vim ka ta loz im a i st udij ama na tu te mu 
kao naj stabil n ija unu tar korpusa dj e la basa neskog k.ruga u G al e rij i. 
O tkri ée s ig nira ne s like Kri st u ku é i M a rij e i M a rte (H o us to n, Sara h 
Campbe ll B laffe r Founda ti o n, in v. 79.1 3) neobradc ne u lite ra turi o B assa nim a 
do R ea ri ck ove studij e Jacopo B assa no's Late r Gcnre Pa intingsiO po m azc na m 
u raz1j esenju a utors tva s li ke iz Stross maye ro ve ga lerij e . Slika iz H o ustona Il 
potpi sana j e na pil ast ru lij evo: J AC. s ET/FR ANC. s/FILI U S/F. Reari ck s mat ra 
d a ju j e Fra ncesco goto vo c ij e lu nas li kao po ocev u c rtezu , nakon cega j e 
Jaco po dodao zavrs ne ko rekc ije v idljive u finoj mrezi osvj e tlj enj a i de ta ljima u 
prvo m pl a nu . 12 Dime nz ij e (0 ,980 x 1,265 m ) pokazuju da j e s li ka Fra ncesca i 
Jacopa za l 5 ,4 c m visa od s like iz Stross mayerove gal e rij e i tek neznatno s ira. 
Ona ulazi u o nu s kupinu s lik a nas talih nak o n l 570. g odine, k ada se u 
s lika rstvu B assan a sve v ise osj eéa utj ecaj fl a m ansko-ni zozem skog s lika rskog 
7 Zah valjuJ e m prof . Renati Gottarcli na ljubaznoj pos uclbi negat iva, c ime mi j e, 
usprkos ne moguénos ti uvicla u sa mu zbirku zbog ratnih mjera s igurno s.ti , 
omoguéil a da ipak clovrsim racl. 
H Ulj e na platnu , 0,826 x l , 199 m, S. G. - 25 1. 
'J é. Truhelka i I. Kr.\:njavi, Sbirka slika Stross mayero ve galerije JAZU, Zagreb 1885, 
br. 178. 
IO The Burli ngton Magazine, May 1968, ss . 245, 246, si. 13. 
11 Prij e Greenville, Bob Jones University Art Gal lery. 
12 >> The Chri st at th e House o f Mary ancl Martha (Greenvill e, Bob Jones Uni ve rsit y 
Art Ga ll ery) is similar in s ty le ancl compos ition to th e Cro m Castl e pi cture. It is 
insc ribecl on the pilastcr at left: JAC. s. ET/FRANC. s/FTLlUS/F. It may ha ve been 
thi s pi c ture whi ch Riclolfi attributecl to Jacopo when he saw it in the Palazzo 
Contarini at S . Samu ele in Veni ce . To a greater cl egree than its co mpani ons, thi s 
painting was brought close to completition by Francesco on the basis of .Jacopo 's 
des ign. Co nverse ly, Jacopo's corrections are pervasi ve with a fine network of hi gh-
li ght s ancl cle tail aclcl ed ove r most o f the foreg rouncl .<< ( W. R. Rea rick , Ja copo 
Bassano 's Later Genre Paintings, >>The Burlington Magazine<< , Ma y 1968, N. 762, 
vol. CX, SS. 245 , 246). 
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Francesco dal Ponte il Giovane i radionica, Krist u kuéi Marije i M arte, Zagreb, Stross rnayerova 
galerija starih rnajstora HAZU 
senzibiliteta13 »plus dans la peinture narrative que dans les tableaux d'autel : de 
grands et de petits tableaux, presque toujours plus larges que hauts, présentent 
beaucoup de figures documentaires, qui , unies à de nombreaux animaux età 
des objets de nature morte , forment des ensembles très riches , situés le plus 
souvent dans de vastes paysages, meis parfois aussi dans des scènes 
d' intérieur«.14 Likovni naglasak u modelaciji objekata mrtve prirode n a si ici iz 
Houstona vise je prepusten liniji - mozemo razluciti bobice grozda na stolu , 
linije pruéa od kojeg je pletena kosara s ribom, pobrojati objesene kokosi kraj 
ognjista, dok na slici iz Strossmayerove galerije boja, svjetlo i sjena oblikuju 
mrtvu prirodu. Isti moti v objesene peradi slikan je s naglasenim tonskim raz-
likama osvijetljenih i zatamnjenih dijelova i koloristickih akcenata crvenih kri-
jesta, pretvarajuéi pojedinacno tretirane zivotinje iz hjustonske slike Ll grupu, 
r3 Pallucchini u Commento alla mostra di J. Bassano pise: >>Ritengo che impulsi 
nordici abbiano avuto il loro peso nell'approfondimento della sensibilità' naturali s-
tica bassanesca: in fattispecie può esser stato Pieter Aertsen a provocare nel 
Bassano il gusto per certe fisionomie descritte in una pasta di colore lustro e caldo 
al tempo stesso, dove tutto e'segnato con evidenza lenticolare. Anche certi brani 
naturalisti ci sono resi con una forza quasi brutale, che non manca mai nell ' Aertsen. 
Si ignora se l' Aertsen sia venuto in Italia: ma opere sue dovevano circolare in cen-
tri artistici come quello lagunare. È vero che di solito si pensa che l' Aertsen abbia 
attinto dal manierismo italiano: ma si tratta forse di una partita doppia, ancora non 
chiarita a fondo«. (>>Arte Veneta« XI, 1957, s. 102). 
' 4 L. Baldass, >> Les Tabeaux champetres des Bassano et la peinture réaliste des Pays-
Bas au XVI siècle, >>Gazette des Beaux-AtiS<<, mars 1955, s. 150. 
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perad shvaéenu kao jedinstveni likovni motiv. Takve razlike modelacije ima i 
u pejzazu, iako je manje izrazena zbog noénog osvjeJjenJa l u olL sJena. N a 
Jacopovu i Francescovu autografu privrzenost detalju i liniji ocituje se u jasnoj 
obrisnoj liniji prvog drveta na kojem razlucujemo svaki list sve dok se krosnja 
pri vrhu ne stopi s tamom noéi. N a toj slici pejzaz je obogaéen i detaljem koji 
je na zagrebackoj slici izostavljen - zecom u trku, vrlo karakteristicnom zivo-
tinjom koja napusta jazbinu samo u zoru i sumrak.15 Daljnje su razlike u 
detaljima male: na slici iz Strossmayerove galerije izostavljen je moti v grozda 
i krizna svjetlosna aureola iza Isusove giave. Ali na njoj je uocljivija veéa 
pokrenutost figura, pogotovo Krista: snazan iskorak, nagib tijela i siroku kre-
tnju rukom ne nalazimo ni na slici iz Houstona, niti na varijanti iz Firenze koju 
Venturi 16 pripisuje Francescu (Galleria Pitti, inv. br. 236). 
Prihvaéajuéi Rearickov prijedlog za razrjesenje autorstva hjustonske 
slike, mozemo reéi da je uspjeh J acopove invencije i Francescova 
koloristickog doprinosa otvorio put mnogobrojnim varijantama (Rim, Galleria 
Doria; Sankt Petersburg, Ermitage; Venezia, Accademia delle Belle Arti; 
Firenze, Galleria Fitti i Galleria Uffizi, inv. br. 542; Mi.inchen, Stara pinakote-
ka; Kassel, Gemdldegalerie, inv . br. 514 s Francescovim potpisom; 
Dubrovnik, Kneiev dvor, inv. br. 28; Eufrazijeva bazilika, Porec; 
Strossmayerova galerija, inv. br. 251 i ogledalno okrenuta slika inv. br. 277). 
Sliku iz Strossmayerove galerije (in v. br. 25 l), zbog visoke kvalitete, tonske i 
svjetlosne uravnotezenosti, razbijene staticnosti i flamanske razigranosti pri-
zora mozemo uvrstiti medu Francescove replike oceve i vlastite originalne 
kompozicije koja se nalazi u Houstonu. 17 
Nakon izlozbe Jacopo Bassano c . 1510-1592 u Bassano del Grappa 
mozemo dopuniti tezu o Francescovu autorstvu i ovim citatom: 
»Del Cristo in Casa di Marta e Maria esistono diverse repliche, tra le 
quali una a Zagabria (Galleria Strossmayer) e altre a Kassel 
(Gemaldegalerie) firmata da Francesco, a San Pietroburgo (Ermitage), a 
Firenze (Pitti).«ls 
15 Sjedinjujuéi biblijske s genre scenama (Sittenbild) slike koje nastaju u radionici 
Bassana iza 1570. kao da zdruzuju dva principa, koja Max l. Friedlander u knjizi 
»Landscape, portrait, still-life<< (O x ford 1949, s. 155) v rio sazeto definira: >> The 
historical picture says: that happened once; genre picture says: this happens 
often, ... << (istakao autor). 
16 >>Più si disfà il colore nel quadro Pitti reffigurante Cristo in casa di Marta e Maria, 
scena ape11a sopra un vellutato fondo di campagna, ... << (L. Venturi, Storia dell'arte 
italiana, IX/IV, Milano 1929, s. 1280). 
17 >>Potrebno je istaéi da se u slucaju ove replike Bassanove (Francesco) invencije radi 
o izvanredno kvalitetnom primjerku te se s pravom moze pomisljati na majstorov 
autograf<<. (V. Zlamalik, Strossmayerova galerija starih majstora JAZU, Zagreb , 
1982, s. 188). 
18 Katalog izlozbe Iacopo Bassano c. 1510-1592, uredi le B. L. Brown i P. Marini, 
Bassano del Grappa 1992. 
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Kopija po grafici J. Sadelera, Krist u kuéi Marije i Marte, Zagreb, Strossmaye ro va galerija slarih 
majstora HAZU 
Drugu sliku teme Krista kod Martel9 Galerija je dobila iz ostavstine 
biskupa Franje Gaspariéa deset godina poslije, 1893. g, a ogledalno je obrnuta 
kompozicija od prethodne, kao i od Jacopova i Francescova autografa. 
Opis rada unutar botteghe Bassano, nacin slikanja prvih replika, te poje-
dinih motiva za sjeéanje (»ricordi«) pri slikanju kasnijh replika , opisuje 
Rearick (nav. dj . s. 246) na primjeru slike Joakimov san (Jacopovo i 
Francescovo djelo u zbirci Lord Methuen, Corsham Court; Francescova repli-
ka u Th!')rvaldsen Museum , Kopenhagen, Francescovi >> ricordi« u Windsor 
Castle, Royal Collection): >>In the case of the Joachim's Vision we ha ve more 
tangible evidence for the working procedure of the Bassano shop. Although 
Jacopo drew severa] moti ves form his own prior work, the composition of the 
picture and its unusual iconography are surely his own invention. Francesco's 
band can be detected in much of the shadowed area, but Jacopo's incandes-
cent luminostiy is umnistakable in the brilliant highlights. Once finished the 
picture was turned over to Francesco who painted the primary replica 
(Copenhagen, Th!')rvaldsen Museum, Gallery XXXVIII, N. l O) which h e 
signed in a partially effaced inscription. Only then, with the originai and the 
replica about to leave the shop, was it time for a ricordo . The practice of 
preparing ricordi as a quide in the preparation of later replicas had been used 
19 Ulje na platnu, 1,198 x 1,694 m, S.G.- 277. 
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by Jacopo from at least 1565-8. At first he executed himself, but after about 
O rancesco began to assume lL roL, al! ng l ovér < lmos el cLs:v L 
by the end of the decade. The ricordo after the Joachim's Vision survives : cut 
into two halves it is preserved at Windsor Cast1e where it has been catalogued 
as close to Francesco in style and characterized as a pair of modelli or perhaps 
»substitutes for paintings.« 
Ona je pripisivana Francescu do Téreyeva kataloga u kojem ga 
maaarski struènjak pravilno ostavlja samo kao uzor - >>po Francescu 
Bassanu«.20 Od Téreya do stote obljetnice Strossmayerove galerije i kataloga 
1984. godine21 slika se vise nije pojavljivala. Katalozi su uglavnom obraaivali 
stalni postav Galerije, a ona u nj nije bila ukljucena. 
U usporedbi sa slikom iz stalnog postava (br. 251) uocavamo da su 
dimenzije znatno veée, ali su zadrzane kompozicijske znacajke, naravno, s 
promijenjenim smjerom: biblijski prizor Kristova dolaska sada je s cles ne, a 
geme-scena s lijeve strane. Dijagonala koja veze sluzavku nagnutu nad 
ognjistem, sto l, Martu i Isusa naglasenija je, jer osi m djeèaka iz prvog plana -
ovdje prerezanog rubom odmah ispod vrata - i djevojke kraj zdenca, ujedinju-
je sve likove prizora. Ponovljeno je i krizanje s drugom dominantom u liku 
Spasitelja, koja ovdje prelazi desnim dijelom spajajuéi dubinske planove. U 
pejzazu, blizu linije horizonta, dodane su utvrde s kulama. Vjestim 
sjencanjem, tonalnom modelacijom i linearnom izostrenoséu istièu se leda i 
golo rame sluzavke i mrtva priroda na stolu. Veéa paznja je pridana kuénom 
ambijentu nego biblijskom prizoru. U sadasnjem stanju slike to je osobito 
naglaseno, ali je nedavnim infracrvenim snimanjem pokazano da su d va apos-
tola u Kristovoj pratnji djelomicno izbrisana prejakim ciséenjem, a zatim je 
blizi doslikan, a drugi tek konturiran i danas gotovo nevidljiv . Draperije su 
najuspjesniji dijelovi slike, dok su fizionomije , osim Marte i muskaraca za 
sto 1om, zanemarene. Pejzaz je tvrcti, krosnje drveéa guste, tamne i neprozirne. 
Zbog naglasenije lineanosti, koja se narocito ocituje LI ostrim rubovima 
stola, preklopima i naborima draperije, te pejzazu, kao i zbog ogledalne 
okrenutosti, misi i m da je ova slika raaena po grafickom predlosku. Pojedini 
dijelovi slikani su vrlo umjesno, ali po cjelokupnoj kvaliteti sliku nije moguée 
uvrstiti u izvorni basaneski krug. Komparacija s grafikom Jana Sadelera na 
izlozbi Iacopo Bassano c. 1510-1592 te reprodukcijom u katalogu Jacopo 
Bassano e l ' incisione potvrauje ovu tezu. Na fotografiji otiska koji se èuva u 
Albertini vidimo da graficko dj el o vjerno prati slikani predlozak. Grafika je 
raaena po hjustonskom autografu i u detaljima je vjerno reproducira, a to se 
vidi i na nasoj slici. 
2o G. Térey, Dodatak 6. izdanju kataloga Strossmayerove galerije slika, Zagreb 1926, 
br. 266. 
21 V. Zlamalik i suradnici, Katalog izlozbe Sto godina Strossmayerove galerije, 
Zagreb 1984, br. 191. 
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ADMODVM MAGN!flci ATQ! ECCELLF.NTIS VÌRÌ DOÌ PI'TRl CORNERETTl 
lOAN . SADr.LFJl SCAtPSiT ·M ·D·XCV f!!. 
Jan Sadeler, Kri st u kuéi Marije i Marte, Beè, Albe1tina 
Cornelis Galle , Krist u kuéi Marije i Marte, Padova, Musei Civici 
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Anonimni autor, Krist u kuéi Marije i Mwte, Zagreb, Kabinet grMìke (Yal vasorova zbirka 
Nadbi skupije zagrebacke) 
Sadelerova grafika nije posluzila kao predlozak samo autoru nase slike. 
Nju su kopirali i Cornelis Galle i nepoznati autor zagrebacke grafike . 
Posljednji je to ucinio s mnogo manje umjesnosti , pogotovo u oblikovanju 
ljudskih likova. Reproducirani otisak iz Valvasorove zbirke otkriva nam uda-
ljavanje od basaneske tipologije i slabije svjetlosne kontraste s plosnijim doj -
mom cjelokupne scene. Ovom dojmu pridonosi i istrosenost matrice, jer se 
vjerojatno radi o kasnom otisku. 
* 
Dubrovacka verzija Krista kod Marte22 oznacena je u katalogu zbirke 
Knezeva dvora kao djelo nastalo »po Francescu Bassanu«.23 U Pinakoteku je 
prispjela >>iz zbirke Mayneri, a nalazila se izlozena u Grand hotelu Lapad u 
Dubrovniku. Buduéi da su bivsi vlasnici bili imuéni Dubrovcani i kolek-
cionari, slike su nabavili u Italiji izmedu dva rata.«24 
22 Ulje na platnu , l ,00 x l ,320, in v. br. 28. 
23 V. Gjukié-Bender, Pinakoteka, Dubrovnik 1988 , s . 53. 
24 Zahvaljujem mr. Vedrani Gjukié-Bender na ljubazno ustupljenim informacijama u 
pismu od 13. 8. 1991. iz kojeg citiram dio koji se odnosi na spomenutu sliku . 
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Kopija po g rafici anonimnog autora iz Valvasorove zbirke, Kri st u kuéi Marij e i Mwte, Dubrovnik , 
Pinakoteka - Kneiev dvor 
Slikar dubrovacke slike, medutim, otklanja se od Francesca ne samo u 
tipologiji , nego i u osnovnom, kompozicijskom rjesenju teme. Suzavajuéi 
unutrasnji prostor izmedu trijema s biblijskom i ognjista s kuhinjskom 
scenom, on ponistava bitnu karakteristiku kompozicije- bipolarnost. S druge 
je pak strane sirina centralnog, nadsvodenog prostora prosirena i povisena. 
Nemamo naznake da se radi o lucnom svodu , kao sto se to jasno iscitava na 
hju stonskoj slici, Francescovoj replici u Strossmayerovoj galeriji (br. 251) i 
Sadelerovoj grafici. 
Zbog navedenih razlika, mislim da dubrovacka slika nije nastala pod 
utjecajem Francesca, nego je predlozak autoru slike bila zagrebacka grafika 
anonimnog autora s kojom pokazuje vise slicnosti . To je posebno zanimljiv 
primjer u kojemu od izvorista, Francesova i Jacopova autografa, put ide preko 
Sadelerove grafike (s promijenjenim usmjerenjem u odnosu na originai), 
kopije Sadelera iz Valvasorove zbirke ( ogledalno obrnute u odnosu n a 
Sadelerovu grafiku, ali istovjetno usmjerene kao i autograf) do - na kraju -
dubrovacke slike koja , iako nastala po grafici , postuje usmjerenje basaneskog 
prototipa teme Krista kod Matte. 
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Kopija po grafici , Krist u kuéi Marije i M arte, Poreè, Eufrazijeva bazilika 
U Eufrazijevoj bazilici u Porecu nalazi se jos jedna verzija slike Krist LI 
kuéi Marije i Marte25 za koju se u katalogLI kao autor navodi »Francesco da 
Ponte Bassano ml. «,26 iako je u predgovorLI kataloga Vinko Zlamalik to 
misljenje izlozio s vise opreza: 
»Slika 'Krist LI kuéi Marije i Marte ' predstavlja skolsku repliku 
istoimene invencije Francesca da Pontea Bassana mlaaeg (1549-1592) , 
koja u relativno niskoj kvaliteti interpretira ovu do iznemoglos ti 
eksploatiranu temu u krLigLI majstorovih LICenika i sljedbenika. «27 
Zaista, LI poreckoj interpretaciji teme Krista kod Marte uocava mo 
daljnje Lidaljava nje od izvora, hjustonskog autografa. Gotovo je potpuno 
izgubljen noéni ugoaaj, scena je suzena, dvojni prizor jos vise pribli zen. 
Mnogi detalji su izostavljeni , a arhitektura je plosnije obraaena (narocito tri-
jem). U tipologiji likova ne nalazimo naznaka basaneskih LI Zora, a u pej zazu 
je ponovljen raspored i oblik stabala s Galleove i zagrebacke grafike iz 
Valvasorove zbirke. U ostrim izmjenama osvijetljenih i zatamnjenih dijelova 
draperije, kao i Ll linerarnoj ostrini pregiba pronalazimo takoaer argLimente da 
25 Uljenaplatnu, 1,405x 1,795. 
26 Lj. Gasparovié i V. Zlamalik, Katalog izlozbe Umjetnine iz Poreca, Zagreb, ozujak 
1966, Strossmayerova galerija. 
27 nav. dj. , s. 4. 
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je i slikaru porecke verzije kao predlozak posluzila grafika. Zbog toga sliku 
ne mozemo nikako oznaciti kao »sko lsku repliku«, niti njezina majstora 
svrstati meau suradnike basaneske radionice, nego u grupu brojnih kopista iz 
Seicenta, kojima je tesko utvrditi identitet. Kao i slikar verzije iz Knezeva 
dvora i autor porecke slike okoristio se popularnoséu Jacopove i Francescove 
invencije i zahtjevima trzista za slikama srednjeg formata »nelle quali il 
soggetto biblico e ' elaborato come un quadro di genere«.2s Komunikacijska 
uloga grafike u prijenosu tema i kompozicijskih rjesenja uvjetovala je i nji-
hovu iznimnu rasirenost. 
Po mom sudu , pripadnici slikarske obitelji Dal Ponte ne mogu biti 
imenovani kao autori ni jedne od navedenih verzija teme Krista kod Marte , 
osi m slike iz Strossmayerove galerije (in v. br. 251) u kojoj osi m Francesca 
prepoznajemo i suradnju radionice. 
28 Katalog izlozbe Iacopo Bassano c . 1510-1592, s. 164. 
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CONTRIBUTO ALLA PITTURA DEI BASSANESI 
Sanja Cvetnié 
L'indagine approfondita dall'opera autografa di Jacopo e Francesco-
»Cristo nella casa di Maria e di Marta« della Sarah Cambell Blaffer 
Foundation di Houston (Texas) e la comparazione con quattro opere omonime 
a Zagabria, Ragusa e Parenzo, come autore delle quali è citato Francesco Da 
Ponte il Vecchio in collaborazione con la bottega, ha permesso di accertare 
che solo per una delle elaborazioni di questi temi può essere mantenuta valida 
l'attribuzione. Si tratta del dipinto dell'esposizione permanente della Galleria 
Strossmayer (n. inv. 251) la cui qualità conferma la proposta attributiva a 
Francesco Da Ponte e bottega, mentre per gli altri dipinti è visibile la medi-
azione di modelli grafici nella ripresa del tema. Per l'altro dipinto sempre a 
Zagabria (n. in v . 277) la mediazione grafica è provata dali' accentuato l in-
earismo e dalla resa a specchio della scena, e ne riconosciamo il modello in 
una stampa di Jan Sadeler. La versione di Ragusa del >> Cristo da Marta« del 
Palazzo dei Rettori (n. inv . 28) rispetta l'orientamento , ma la scoperta di 
stampe più tarde realizzate secondo Sadeler rimanda ad una duplice ripresa 
grafica: dall'autografo di Houston alla copia grafica di Sadeler, quindi dalla 
copia di Sadeler che ritroviamo nella stampa di un autore sconosciuto della 
Collezione Valvasor a Zagabria e, infine, al dipinto di Ragusa. 
Il quarto dipinto, >>Cristo in casa di Maria e di Marta« della basilica 
Eufrasiana di Parenzo con la semplificazione della soluzione compositiva e 
della lavorazione è quello che si allontana maggiormente dal modello origi-
nario. Se ne deve cercare l'autore tra i numerosi copisti del tardo Seicento che 
per mezzo della grafica moltiplicano la popolare composizione di Jacopo e 
Francesco Bassano. 
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